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Literatur 691 
Diritto e storia. L'esperienza giuridica di Roma attraverso le riflessioni di antichisti 
e giusromanisti contemporanei. Antologia a cura di A. C o r b i no con la collaborazione 
di F. M i l a z z o . CEDAM, Padova 1995. X, 478 S. 
Das Sammelwerk stellt in 3 Kapiteln (I Premesse metodologiche, II La normazione, 
III Società, ideologie e ordinamento) 17 bereits anderswo erschienene Beiträge der 
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692 Literatur 
Autoren A. Momigliano, R. Orestano, M. Bretone, G. Branca, P. Frezza, W. Selb, M. 
Käser, G. G. Archi, M. Talamanca, C. Gioffredi, L. Capogrossi Colognesi, L. Labruna, 
W. Waldstein, Β. Albanese, F. P. Casavola, E. Cantarella und F. Gallo zusammen. 
Wichtig für die internationale Wirksamkeit der drei mit aufgenommenen deutschspra-
chigen Autoren vor allem bei der jüngeren Generation ist der Umstand, daß die Auf-
sätze ins Italienische übersetzt sind. 
G.Th. 
